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В современной литературе все чаще обсуждаются вопросы внедрения в 
образовательный процесс новых педагогических и информационных 
технологий. В эпоху активного использования расширяющегося 
интеллектуального потенциала общества, модернизируются и педагогические 
технологии преподавания студентам медицинских вузов морфологических 
дисциплин (анатомия, гистология, цитология, эмбриология, топографическая 
анатомия). В динамически изменяющихся условиях происходит формирование 
общепрофессиональных компетенций студентов, развивается умственный 
потенциал, формируются умения самостоятельной работы и приобретения 
знаний. Обучающиеся способны осуществлять информационно – учебную, 
экспериментально – исследовательскую деятельность, разнообразные виды 
самостоятельной деятельности по обработке информации. В этой связи 
рассмотрение вопроса использования современных педагогических и 
информационных технологий на морфологических кафедрах является весьма 
актуальным. 
Целью данной работы было изучение и обобщение опыта преподавания 
морфологических дисциплин на кафедрах анатомии (ТГМУ и СГМУ) и кафедре 
гистологии, цитологии, эмбриологии (ТГМУ) с момента перехода на ФГОС.  
В настоящее время существует большое число классификаций 
педагогических технологий, наиболее полной, на наш взгляд, представляется 
классификация Г.К. Селевко (2006), в которой отражены существенные 
признаки технологий и приведены примеры, входящие в каждую группу [1-4]. 
Опираясь на упомянутую классификацию, все реализуемые на кафедрах 
морфологического профиля технологии можно подразделить на группы в 
зависимости от методологического подхода (системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный, групповой, поисковый, практико-
ориентированный, исследовательский, коммуникативный, манипулятивный, 
интегральный, индивидуальный, компетентностный, творческий) и от 
организационной формы учебно-воспитательного процесса (традиционные 
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лекционно-семинарские, индивидуальные, групповые, коллективные, 
интегрированное и дифференцированное, дистанционное обучение). 
На наших кафедрах активно реализуются практико-ориентированный 
(клинический) подход (решение ситуационных задач и кейс-технологии), 
исследовательский (курсовые работы), групповые и индивидуальные формы 
(работа в малых группах, игровые технологии), интегрированное и 
дифференцированное обучение (модульное обучение, межкафедральные 
программы, учебные пособия для студентов), элементы дистанционного 
обучения (работа на площадке дистанционного обучения moodle), эти методы 
успешно дополняются информационными технологиями (использование 
электронных учебников, атласов, пособий, программ для проверки знаний и 
самостоятельной работы студентов ttester, Assist и др.) [5].  
В связи с переходом на ФГОС и уменьшением количества часов на 
изучение анатомии и гистологии возросла роль современных педагогических 
технологий, которые гармонично дополняют традиционное обучение и 
позволяют студентам успешно изучать объемный и сложный материал. Во 
многих медицинских вузах применяется балльно-рейтинговая система оценки 
знаний. Данную образовательную технологию следует рассматривать как 
преобразующую силу качества при обучении студентов, способствующую 
повышению мотивации к учебной деятельности и активности обучающихся, 
что является весьма актуальным в условиях принятия нового закона об 
образовании. В условиях перехода к компетентностной системе обучения, нам 
представляется, что введение системы обучения дисциплинам 
морфологического профиля с возможностью освобождения от процедуры 
экзамена по результатам рубежных контролей знаний, поможет повысить как 
качество теоретических знаний, так и уровень овладения практическими 
навыками [6]. 
Таким образом, применение современных педагогических подходов к 
обучению, как совокупности разнообразных методов позволяет: мотивировать 
студентов к изучению морфологических дисциплин, повышает их 
заинтересованность; возрасти результативности обучения; формировать навыки 
практической деятельности посредством приближения учебного процесса к 
реальным жизненным ситуациям; создать условия для осознания личной 
позиции студента; развить коммуникативные навыки студентов.  
Современные педагогические технологии позволяют создавать условия 
для реализации компетентностного подхода в преподавании анатомии и 
гистологии. 
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Важнейшей особенностью высшего медицинского образования в 
современных условиях является компетентностный подход, сущность которого 
заключается в создании условий для развития у студентов академических, 
профессиональных и социальных компетенций [1]. Одной из форм организации 
учебного процесса, способствующей реализации компетентностного подхода, 
является деловая игра, которая представляет собой имитационную модель 
профессиональной деятельности будущих врачей [2]. Деловая игра 
представляет собой образец интерактивного обучения [3], так как в процессе 
деловой игры преподаватель занимает не центральное, активное звено, а играет 
роль «модератора», направляющего процесс игры, но при этом никак не 
лишающего самостоятельности студентов, а, напротив, способствующего 
активизации их учебно-познавательной, мыслительной и практической 
деятельности, что, в конечном итоге, способствует развитию академических и 
профессиональных компетенций у обучающихся. Важной отличительной 
чертой деловой игры является стимулирование развития социальных 
взаимодействий между студентами, что является важнейшим достоинством 
